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Penjahit KURMA merupakan jasa yang ingin dijadikan sebuah usaha oleh kami, alasan utama yang 
membuat kami tertarik dalam usaha ini karena adanya sumber daya manusia (SDM) yang memadai, 
kemudian permintaan pasar yang lumayan, sehingga keuntungan yang akan diperoleh cukup banyak. 
Lebih jauh, target yang ingin dicapai adalah usaha ini dapat berjalan dengan baik sehingga dapat 
menyedot pekerja yang lebih banyak lagi. Penyedotan pekerja lebih banyak lagi tentu menguntungkan 
bagi masyarakat sekitar, yaitu daerah Ngoresan rt 01 rw 22 Jebres, Surakarta. Salah satu metode yang 





























A. Latar Belakang Masalah 
Kebutuhan manusia memang tidak terbatas, sedangkan untuk Kebutuhan pokok manusia ada tiga, 
yaitu sandang, pangan, dan papan.  Sandang merupakan salah satu kebutuhan wajib manusia, yang 
utamanya memiliki fungsi untuk menutup aurat manusia. Seiring dengan berkembangnya jaman, 
fungsi dari sandang akan sangat banyak, seperti symbol status manusia, identitas manusia, sebagai 
perhiasan manusia (terlihat gaul atau mengerti mode baju saat ini), dll. Perubahan fungsi ini selain 
dikarenakan karena perkembangan jaman, juga disesuaikan dengan situasi dan kondisi agar 
pakaian yang digunakan sesuai dengan tema. 
Bahan yang digunakan untuk pakaian juga mengalami perubahan, awalnya bahan yang digunakan 
adalah kulit kayu dan hewan. Jika kita melihat pada zaman pendudukan Jepang, pakaian yang 
digunakan pada saat itu terbuat dari karung goni, karet lempengan, atau menggunakan daun 
rumbia. Setelah ditemukannya kain, maka pembuatan pakaian berasal dari bahan tersebut karean 
nyaman dipakai ndan terdapat variasi warna dan motif. 
Pakaian yang siap dipakai tentu juga melalui proses yang panjang yaitu dijahit terlebih dahulu, 
orang yang melakukan kegiatan menjahit ini terdiri dari dua macam, yaitu penjahit dalam skala 
kecil dan penjahit dalam skala besar atau lebih dikenal dengan konveksi. Dimana setiap bagiannya 
memiliki kelebihan dan kekurangan yang berbeda-beda. Untuk masa sekarang jumlah penjahit 
konveksi lebih banyak ditemui dan terdapat pada pabrik- pabrik yang besar. Jika kita melihat 
kualitas produk yang dihasilkan maka kualitas jahitan dari penjahit perseorangan akan lebih baik 
disbanding konveksi, karena penjahit konveksi mengutamakan pada kuantitas produk dan 
keefisiensi karyawannya.  
Jumlah penjahit perseorangan juga tidak banyak dijumpai di jaman sekarang, salah satu alasannya 
dituntut untuk sabar dan teliti, kreatif, dan tentu memiliki keahlian menjahit. Kemudian hanya 
memiliki kemampuan yang baik pun terkadang juga masih tersendat karena kurangnya modal 
untuk membeli alat-alat yang diperlukan.  
Karena alasan di atas, penulis ingin mengembangkan jasa penjahitan yang sudah ada tentunya, 
dengan mermbawa bekal kualitas yang baik, sehingga dapat lebih dikenal oleh masyarat luas. Jasa 
penjahitan tersebut bernama PENJAHIT KURMA. Nama penjahit ini memiliki singkatan, yaitu 
keren, rapi, dan tahan lama. Tentu jasa ini memiliki kelebihan dibanding dengan penjahit 
konveksi- konveksi yang lain, karena akan ditonjolkan kualitas jahitan yang rapi, kemudian model 
yang keren dan hasil jahitan yang tahan lama tidak mudah lepas atau robek. Sehingga pelanggan 




B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana pengembangan pada jasa PENJAHIT KURMA menjadi lebih menarik? 
2. Bagaimana penambahan pekerja atau karyawan untuk PENJAHIT KURMA? 
3. Bagaimana pemasaran jasa PENJAHIT KURMA dikenal oleh masyarat luas? 
 
C. Tujuan 
1. Dapat mengembangkan jasa PENJAHIT KURMA menjadi lebih menarik 
2. Dapat menambah pekerja atau karyawan untuk jasa PENJAHIT KURMA 
3. Dapat menemukan ide pemasaran agar jasa PENJAHIT KURMA dikenal oleh 
masyarakat sekitar dan masyarakt luas.  
 
D. Luaran yang diharapkan  
Dengan usaha ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, yakni mendapatkan 
pakaian yang memiliki kualitas jahitan yang baik, nyaman dipakai, dan sesuai dengan 
model yang diinginkan. Konsumen yang ingin dibidik adalah masyarakat sekitar yang 
memang pecinta pakaian yang dijahit oleh seorang penjahit. Kami berharap lebih, karena 
usaha yang dikembangkan ini akan memuaskan pelanggan yang mencobanya. 
 
E. Kegunaan  
manfaat yang diperoleh dalam usaha ini adalah pengalaman berwirausaha. Selain itu, juga 
akan membantu orang lain karena memberikan mata pencaharian yang tentu juga 
meningkatkan taraf hidup orang tersebut. Lebih jauh lagi bermanfaat juga bagi orang yang 





















GAMBARAN UMUM RENCANA USAHA 
 
 
Di lingkungan yang sudah ditentukan oleh penulis ditemukan sebuah jasa penjahitan yang 
baik, dimana tidak hanya factor untuk memperoleh uang saja yang diterapkan tetapi juga 
pada kualitas barang jadi dan kepuasan pelangganlah yang diutamakan. Kemudian jika 
dilihat konsumen pada jasa ini juga banyak, hanya saja jumlah personil dan sarana 
prasarana yang kurang lengkap yang menjadi masalah utama. Untuk tempat usaha penulis 
memilih di tempat atau di rumah penjahit tersebut untuk mengurangi biaya sewa dan 
mengurangi tenaga untuk memindahkan alat- alat yang dibutuhkan.  
 
Usaha- usaha yang ingin ditempuh oleh penulis yang antara lain: 
a. Memperluas jaringan  
Memperluas jaringan yang dimaksud disini adalah dengan melakukan pengiklanan 
bahwa terdapat penjahit yang bagus. Sarana yang akan kita tempu salah satunya dengan 
sosial media seperti facebook, twitter, bbm, instagram, dan lain-lain. 
b. Menambah pekerja 
Penambahan pekerja dikarenakan kurangnya sumber daya manusia yang dibutuhkan, 
dan agar lebih bermanfaat untuk masyarat sekitar.  Penambahan pegawai akan diambil 
dari daerah tersebut, yaitu ibu-ibu rumah tangga yang tidak memiliki kesibukan. 
Dengan begitu secara tidak langsung akan membantu perekonomian ibu-ibu. 
Pengambilan tenaga ini tidak diambil secara random saja, terdapat syarat-syarat yang 
harus dipenuhi. Kemudian karean menjahit juga memerlukan kemampuan, 
penambahan pekerja dimaksudkan hanya untuk membantu saja bukan untuk membuat 
pakaian. 
c. Kualitas yang dihasilkan 
Tak perlu untuk menyangsikan permasalahan kualitas ini, karena penjahit yang sudah 
bergelut dibidangnya cukup lama, yaitu 10 tahunan. Sehingga kesalahan atau sesuatu 
yang kurang professional sifatnya dapat diminimalisir dengan baik. sesuatu dengan 
namanya PENJAHIT KURMA yakni keren, rapi, dan tahan lama. Maka kami akan 















Metode pelaksanaan dalam kegiatan ini melalui tahapan-tahapan tertentu, yaitu: 
  
1. Pengadaan tempat 
Ketersediaan tempat yang luas dan mampu menampung semua aktifitas atau proses 
produksi agar lancar dan tanpa hambatan. 
 
2. Peralatan Produksi  
Peralatan yang lengkap dan kualitas yang baik akan sangat mempengaruhi hasil 
dari aktifitas produksi. 
 
3. Bahan-bahan  
Bahan dasar yang tersedia akan memperlancar proses produksi, apalagi dengan 
keersediaannya yang melimpah semakin mempermudah proses produksi. 
 
4. Melakukan kegiatan produksi 
 Kegiatan produksi dilakukan secara langsung. Untuk urutan atau tahapannya 
 seperti saat kita ke penjahit pada umumnya, langkah tersebut adalah:  
a. Datang ke tempat penjahit Kurma dengan membawa bahan atau kain sendiri 
b. Melakukan pengukuran badan agar pas saat dipakai 
c.  Memilih model baju yang diinginkan 
d. Menetapkan kapan baju tersebut selesai dan dapat diambil. 
 
5. Merintis jaringan pemasaran 
Untuk wilayah tempat atau lokasi sudah diketahui jasa penjahit tersebut, namun 
untuk memperluas jaringannya maka akan disebarkan ke jaringan yang lebih luas 
seperti sosial media, agar dikenal banyak orang. 
 
6. Evaluasi program dan menyusun rencana tindak lanjut 
  Rencananya evaluasi akan dilaksanakan satu bulan sekali agar diketahui   

















Tabel 1. Kegiatan dan Biaya 
 
No  Jenis Pengeluaran  Biaya (Rp) 
1. Peralatan penunjang (mesin jahit, 
mesin obras, mesin itek, pekerja) 
8750000 
2.  Bahan habis pakai (gunting, 
penggaris, pensil, penghapus, jarum 
tangan, jarum mesin, jarum pentul, 
kancing, resleting) 
1800000 
3 Lain-lain (promosi, adminitrasi, 
fotokopi, dan laporan) 
450000 
   
 Jumlah  11000000 
 
1.1. Jadwal Kegiatan  
 















Pembelian barang dan perlengkapan 




Promosi jasa usaha  




Pelaksanaan proses produksi 





Evaluasi Usaha  














Biodata Dosen Pembimbing 
A. Identitas Diri 
1. Nama Lengkap  : Drs. Usada, M.Pd. 
2. NIP   : 1951090081980031002 
3. Tempat dan tanggal lahir : Bantul, 8 September 1951 
4. Pekerjaan   : Dosen 
5. Alamat   : Gulon, rt 02 rw 21 Jebres, Surakarta 
6. Nomor telepon/HP : -/ 085647302282 
7. Email    : usada51@yahoo.com 
 
B. Riwayat Pendidikan : 
1. SD N Yogyakarta       (Lulus tahun 1964) 
2. SMP N 5 Yogyakarta      (Lulus tahun 1967) 
3. SMA N 2 Yogyakarta       (Lulus tahun 1970) 
4. S1 Sebelas Maret, Surakarta     (Lulus tahun 1979) 
5. S2 Sebelas Maret, Surakarta                (Lulus tahun 1988) 
 
C. Pengalaman Penelitian : 
1. Penggunaan Pembelajaran Remedial untuk Meningkatkan Ketrampilan Membaca 
Menulis Permulaan pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Siswa Kelas I SDN 























Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Biaya 









 1 3.000.000 3.000.000 
b. Mesin 
obras 
 1 2.300.000 2.300.000 
c. Mesin 
itik 
 1 2.700.000 2.700.000 
d. pekerja  1 750.000 750.000 




2. Bahan Habis Pakai 
Material  Justifikasi 
pemakaian  
Kuantitas Harga satuan 
(Rp) 
Jumlah (Rp) 
gunting  2 10.000 20.000 
pensil  5 6.000 30.000 
Jarum pentol  100 1.500 150.000 
Jarum tangan  100 2.000 200.000 
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